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 著者である廣田が 2015年 6月ごろ，地域貢献の一
つとして子ども向けのプログラミング教室の実施を
考え，活動を開始した．著者らの勤務する秋田県立
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由利本荘市中央公民館から依頼されている科学教室
容内施実名トンベイ日施実
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図 4 2015 年の低学年向けの教材
図 5 2015 年の中学年向けの教材
図 6 2015 年の高学年向けの教材
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図 8 2016 年の低学年向けの教材
図 9 2016 年の中学年向けの教材
図 10 2016 年の高学年向けの教材





















 質問 1は低学年（主に小学 1，2年生），中学年（主
に小学 3，4年生），高学年（主に小学 5，6年生）の
どの班に参加したかを問う質問で，2015年は，低学
年の班に 8名，中学年の班に 8名，高学年の班に 13
名の計 29名が参加した．また 2016年は，低学年の
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質問 1 どの班に参加しましたか 
質問 2 内容の難易度はどうでしたか 
質問 3 プログラミング教育は必要だと思いますか 
質問 4 ご意見，ご要望がございましたら，お聞かせください 
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 平成 28年 11月 30日受付
平成 28年 12月 22日受理
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Student-based programming classroom for children by a regional university 
 Promotion of IT education in Akita Prefecture 
Chiaki Hirota1, Yuki Terata1, Kouichiro Hashiura1, Kanji Watanabe1
1 Department of Electronics and Information Systems, Faculty of System Science and Technology, Akita Prefectural University 
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Prefectural University, 84-4 Tsuchiya-Ebinokuchi, Honjo, Akita 015-0055, Japan. E-mail: chiaki@akita-pu.ac.jp  
All Japanese eyes are focused on programming education for children and discussions of the programming classroom may often occur. 
Programming classrooms are held in all parts of the country; however, most classrooms are held in urban areas. In fact, we also investigated the 
programming classroom for children in Akita, where a full-scale programming classroom is not held. A difference in programming education 
between a region and urban areas will develop if we ignore this situation. Therefore, the authors held a free programming classroom in Akita. A 
characteristic of this classroom is that the university students participating in the teacher-training course play a key role in shaping of teaching 
materials and the enforcement of the classroom. Many teaching materials are steadily completed. This paper reports on the present enforcement 
conditions of the programming classroom for children and discusses future prospects.
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